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Poštovani čitatelji,
pred Vama je 24. broj časopisa Bosniaca, koji iz-
daje Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne 
i Hercegovine, s namjerom da kontinuirano pruža 
stručne i naučne informacije te prati znanstvena do-
stignuća u oblasti bibliotečkih nauka. Ova godina 
značajna je za Bosniacu jer je časopis od sada in-
deksiran i u bazi INDEX COPERNICUS i dostupan 
u bazi Slavic Humanities Index, te radovi i časopis 
od ove godine imaju i DOI-oznake. Ponosni smo što 
Bosniaca iz godine u godinu povećava ljestvicu sa 
stanovišta kvaliteta, naučne i stručne relevantnosti 
i u potpunosti zadovoljava kriterije neophodne za 
publikovanje u meritornim bazama podataka.
Ovaj novi broj sadrži 16 preglednih i stručnih rado-
va, kao i četiri prikaza. Kao i u prethodnom broju, i 
u ovom su dati radovi koji tematski variraju od hi-
storijskih tema, preko organizacije informacija (bi-
bliografski zapisi), pa do mjerenja uspješnosti orga-
nizacijskog poslovanja visokoškolskih biblioteka. 
Bosniaca u novom broju sadržajno obrađuje niz ak-
tuelnih tema iz domena bibliotečko-informacijskog 
sistema, dokumentarnog naslijeđa te informacija i 
servisa u novom tehnološkom okruženju.
U prvom bloku donosimo zanimljive priloge iz Bi-
bliotečko-informacijskih sistema s fokusom na viso-
koškolske biblioteke te govorimo o pravu na slobo-
dan pristup informacijama u bibliotekama, univer-
zitetskom obrazovanju informacijskih stručnjaka, 
kao i bibliotekama u sistemu naučne komunikacije. 
U istom bloku dotičemo se teme otvorenog pristu-
pa akademskim djelima, a donosimo i kurikulum za 
predmet Informacijska pismenost. 
U bloku Dokumentarno naslijeđe između ostalog 
donosimo i zanimljive priče o muslimanskoj bibli-
oteci u Mostaru i Hvalovom zborniku. Sinkretizmi 
u baštinskim ustanovama jedna je od tema koju 
donosimo u novom broju časopisa Bosniaca, a go-
vorimo i o pisanoj riječi i bibliotekama u Bosni i 
Hercegovini. Zanimljiv rad dolazi nam od kolegica 
iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ iz 
Beograda.
U bloku Informacije i servisi u novom tehnološ-
kom okruženju donosimo radove koji će zasigurno 
privući pažnju čitalaca. Prvi rad u ovom bloku bavi 
se uređenjem obaveznog primjerka elektronske 
građe, a zatim preporučujemo dva rada kolegica 
iz Rijeke, i to o BiblioLabu Sveučilišne knjižnice 
Rijeka i radionicama informacijskog opismenja-
vanja studenata. U nastavku se bavimo kvalitetom 
podataka u uzajamnoj bibliografskoj bazi Cobiss, 
odnosno praksama iz Slovenije i Sjeverne Make-
donije, a zatim i temom aktivnog učešća korisnika 
u osmišljavanju sadržaja na internetu. Tu su tako-
Dear Readers,
in front of you is the 24th issue of the journal Bos-
niaca, published by the National and University Li-
brary of Bosnia and Herzegovina, with the intention 
of continuously offering professional and scientific 
information and monitoring scientific achievements 
in the field of library sciences. This year is signifi-
cant for the Bosniaca, since the journal has been 
indexed in the INDEX COPERNICUS database, 
available in the Slavic Humanities Index, and the 
articles as well as the journal, have their own DOI 
designations from this year.
We are proud that, from year to year, Bosniaca is 
increasing the scale in terms of quality, scientific 
and professional relevance and fully meet the crite-
ria necessary for publication in meritable databases.
This new issue contains 16 review and professional 
papers as well as four reviews. As in the previous 
issue, this issue also gives papers that vary themati-
cally from historical topics, through the organiza-
tion of information (bibliographic records), to the 
measurement of the organizational performance of 
higher education libraries. Bosniaca in the new is-
sue contains a series of current topics in the field of 
library and information system, documentary her-
itage, information and services in the new techno-
logical environment.
In the first block, we bring interesting articles in the 
Library information systems with a focus on higher 
education libraries and talk about the right to free 
access to information in libraries, university educa-
tion of information professionals, as well as the talk 
about libraries in the scientific communication sys-
tem. In the same block, we touch upon the topic of 
open access to academic work, and we also provide 
a curriculum for the subject of information literacy. 
In the Documentary Heritage block, among other 
things, we bring an interesting story about Muslim 
library in Mostar and Hval’s miscellany. Syncretism 
in heritage institutions is one of the topics that we 
bring in the new issue of the journal Bosniaca, and 
we are talking about the written word and librar-
ies in Bosnia and Herzegovina. Interesting paper 
is coming from colleagues from the University Li-
brary “Svetozar Marković” in Belgrade.
In the Information and Services in the new technol-
ogy environment block, we bring papers that are 
sure to get your attention. The first paper in this 
block deals with the e-legal deposit arrangements, 
and then we recommend to your attention two pa-
pers by colleagues from Rijeka, the BiblioLab of 
the University Library Rijeka and the students’ in-
formation literacy workshops. In the continuation, 
we discuss the quality of data in the Cobiss union 
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đer informacije o projektima Europeane za zapad-
ni Balkan.
Vjerujemo da će ovo izdanje Bosniace poslužiti kao 
inspiracija mnogim bibliotečkim stručnjacima da 
obogate svoja znanja te da će svaki čitatelj pronaći 
za sebe nešto zanimljivo i korisno.
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Glavni i odgovorni urednik
bibliographic catalogue database, that is, with the 
practices from Slovenia and Northern Macedonia, 
and then with the topic of active user participation 
in designing content on the Internet. There is also 
information on Europeana projects in the Western 
Balkans.
I believe that this issue of Bosniaca will serve as 
an inspiration to many library professionals to en-
rich their knowledge and that each reader will find 
something interesting and useful.
Ismet Ovčina, PhD
Editor-in-Chief
